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N ú m . l i . Lunes 20 de Diciembre de 1886 . "; -\ 25 cónts. número' 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
- ADVERTENCIA OFICIAL. 
LMgo que los señores Alcaldes y Secretarios re-
cibaoJLoB números delBoLBTifí que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
ritib tfe costumbre donde permanecerá hftstá el re-
•ibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de confierrar los BOLE-
Tmics coleccionados ordenadamente para su,encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricioa. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridndes, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimano de las 
mismas: lo de interés'particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de'insercion. 
.... P A R T E OFICIAL. 
(GaOQta del día 19 de''Diciembre.) 
- " . • : . ! . PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M U . y Augus ta Kea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad, en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 81 . 
E i l imo. Sr . Director general.de 
Establecimientos penales, en - des- -
pacho telegráfico do esta fecha i n é ' 
dice: 
«Sírvase V . S. ordenar la busca y • 
captura de los presos de t r á n s i t o 
fugados de la cárcel de Car iSen 'a .én ' 
l a noche del 12, Antonio S á n c h e z , • 
Francisco Mira l les , Manuel R u c a r 
Antonio T o m é , Juan S iméis , Sa lva -
dor Cirera, Tomás Cant, Francisco 
Maché i s , Pedro Pujols , Esteban 
P u i g , R a m ó n Tomez, cuyas s e ñ a s 
de tres de ellos son: uno de 23 años , 
tiene una cicatriz en el carri l lo d e -
recho, viste pan ta lón y chaqueta' 
de paño , gorra do pelo y usa reloj 
con cadeua negra, alpargatas b lan-
cas cerradas y tapabocas, habla e l 
cir tél lon con perfección. Otro de 21 , 
estatura regular, dientes abultados, 
pan ta lón y chaqueta depañonegros , -
blusa azu l , alpargatas cerradas y 
tapabocas. E l tercero de 24, viste 
pan ta lón y blusa azul y gorra de 
pelo y'alpargatas abiertas.! 
Encargo, en su consecuencia, i i 
los Alcaldes de los Ayuntamientos 
de esta provincia, Guardia c i v i l y 
d e m á s agentes de mi áu to r idád , que 
procedan á l a busca y captura de 
los referidos presos; fugados, p o n i é n -
doles á mi disposición caso de ser 
habidos. 
León 17 de Diciembre de 1888. 
Bl Gobernidor, 
(Gaceta del, dia lOjde,-Diciembre.) 
MINISTERIO DE LA i GOBERNACIÓN; 
bÍBECÓION GBNEBXL:' ' 
DE ESTiSLEOIMIEÍiTOS'PENAEES; 
E n cumplimiento á lo dispuesto 
por orden de esta Dirección general, 
fecha de hoy, se convoca á concurso 
l a plaza de Médico dé la cá rce l de 
Lé r ida , ' do t ada con el sueldo, anual 
dé 500 pesetas. 
. . E l concurso t e n d r á efecto conarre-
glo i lo preceptuado en el art. 4.* 
del Real decreto de 13 de Junio 
próx imo jasado, cons t i t uyéndose el 
Tr ibunal á que el mismo se refiere 
con Vocales del Consejo peniten-
ciar io. 
• • Los aspirantes a l expresado des-
tino p r e s e n t a r á n las instancias en 
esta Dirección general, a c o m p a ñ a -
das do los documentos siguientes: 
I Cédula personal. 
1 Partida de bautismo, legalizada 
I en él casó de ser de fuera de Madrid. 
| Hoja de. servicios impresa, j u s t i -
ficada con documentos originales ó 
copia legalizada de ellos. 
Certificación de buena .conducta 
expedida por la Autoridad compe-
tente. 
Declaración escrita y firmada por 
el- solicitante, en que expreso no 
haber sido sentenciado por los T r i -
bunales de jus t ic ia . 
T í tu los , certificados ó documen-
tos originales que justifiquen servi -
cios ó mér i tos especiales ó copias 
legalizadas de e|los. 
[ Éi pliego.para l a admis ión de.so-
. licitudes, empezará ú contarse desde 
l a publ icac ión de l a presente convo-
catoria, y t e r m i n a r á indefectible-
mente dentro de los treinta dias s i -
guientes y hora reglamentaria de. 
oficina. 
Todos los documentos presenta-
dos por. fos aspirantes, excepc ión 
hecha de las. instancias, se ráu de-
vueltos á los interesados, prévio re -
cibo de los mismos si residiesen en 
Madr id , y por medio de sol ic i tud en 
casoxontrar jo.- ' 
Do conformidad á lo prevenido 
en l a regla 15 de l a Real orden de 
28 de Ju l io d» 1882, l a presente con-
vocatoria se i n se r t a r á en los Bole-
tineso/lciales para' su mayor p u b l i -
c idad. 
Madrid 6 de Diciembre de 1886. — 
E l Director general, Emi l i o Nie to . 
E n cumplimiento A lo dispuesto 
por orden de esta Dirección gene -
ral , fecha de hoy, se convoca a c o n -
curso la plaza de Médico del correc-
cional creado en la cárcel de G u a -
dalajara, dotada con el sueldo anual 
de 500 pesetas. 
. E l concurso t e n d r á efecto con 
arreglo á lo preceptuado en el a r t í -
culo 4.° del Rea l decreto de 13 de 
Junio p róx imo pasado, const i tu-
y é n d o s e e l Tr ibunal á que el mismo 
se refiere con Vocales del Consejo 
penitenciario. 
Los aspirantes al expresado des-
tino p r e s e n t a r á n las instancias en 
esta Dirección general, a c o m p a ñ a -
das de los documentos siguientes: 
Cédula personal. 
Part ida de bautismo, legalizada 
en el caso de ser de fuera de Madrid. 
Hoja de servicios impresa, j u s t i -
ficada con documentos originales ó 
con copia legalizada de ellos. 
Cert if icación de buena conducta, 
expedida por l a Autoridad compe-
tente^ 
Declarac ión escri ta y firmada por 
e l . solicitante, en que exprese, no 
haber sido sentenciado por los T r i -
bunales de just icia por delito a l -
g u n o , i 
Tí tu los , certificados ó doenmea-
tos originales que just if iquen Ser-
vicios ó mér i tos especiales ó copias 
legalizadas de ellos. 
E l plazo para la admis ión de s o l i -
citudes e m p e z a r á á contarse desde 
la pub l i cac ión de la p r é sen t e c o n - , 
vocatoria, y t e r m i n a r á indefectible-: 
mente dentro dé IBs t r t í in ta dias s i -
guientes y hora reglamentaria de 
of ic ina . ' 
Todos los documentos presenta-
dos por los .aspirantes, e x c e p c i ó n 
hecha de las instancias, s e r án de-
vueltos á los interesados prév io re-
cibo de los mismos si residiesen en 
Madrid, y por medio de sol ici tud en 
caso contrario. 
De conformidad á lo prevenido en 
la regla 15 de la Real orden de 28 
de Jul io de 1882, lá presente c o n v o -
catoria so inser ta rá en los Boletines 
oficiales para su mayor publicidad. 
Madrid 3 de Diciembre de 1886. 
— E l Director general, Emi l io Nie to . 
DiRECCIOH GENERAL 
DE BENEFICENCIA. Y SANIDAD. 
E l Exorno. Sr . Ministro de la G o -
be rnac ión , por Real orden de esta 
fecha, me dice lo que sigue: 
<Ilmo. Sr . : Con esta fecha comu-
nico al Sr . Ministro de Estado la 
Rea l orden siguiente: 
<Exctno. Sr . : Dada cuenta á S. M . 
do la rec lamación hecha á ese de-
partamento del digno cargo de 
V . E . por el Encargado de N e g o -
cios de Francia interesando la de-
rogac ión de la Real orden de 28 do 
Setiembre ú l t imo , que prohib ió l a 
entrada en E s p a ñ a de la vo la t e r í a , 
pieles, trapos y demás g é n e r o s con -
tumaces procedentes de S: i u t - G i -
rons, d e p a r t a m e n t o de Av iege 
(Francia) y de pantos epidemiados; 
Considerando que s e g ú n m a n i -
fiesta dicho Representante e s t á a u -
torizado ¡i asegurar que n inguna 
epidemia reina en el expresado de-
partamento; 
S. M . -el í tóy (Q. D . G'.), y en 
su . nombre la Reina Regente del 
Ee ino , se ha servido disponer que-
de sin efecto la citada d ispos ic ión , 
toda vez que han desaparecido las 
causas que l a motivaron, y por lo 
tanto no se impida la impor tac ión d 
nuestro país de l a vo la te r ía , pieles, 
trapos, etc., de dicho punto. 
De Real orden lo digo A V . E . pa-
ra su conocimiento y el del i nd ica -
do R e p r e s e n t a n t e . » 
De la propia Real orden lo t ras la-
do á V . I. para los fines consiguien-
tes. 
: Lo que traslado á V . S. d ios efec-
tos prevenidos. Dios guarde á V . S. 
muchos años . Madrid 9 de D i c i e m -
bre de 1886.—El Director general, 
Teodoro Baró .—Sr . Gobernador de 
la provincia de 
MINISTERIO [DE F O M E N T O . 
DIRECCION GENERAL 
, DE INSTUUCCION PÚBLICA. 
Se halla vacante en l a Esó .ue 'aCen-
' t ra l de Artes y Oficios en esta Cor-
te una plaza de Profesor numerario 
de Adorno y.de F igura , dotada con 
e l sueldo anual de 3.000 pesetas, la 
cual ha de proveerse por concurso, 
con arreglo á lo dispuesto en Real 
órdén de esta fecha. Solo podrán to-
mar parte en este concurso, segnn 
lo dispuesto en el art. 14 del regla-
mento de estas Escuelas, los Profe-
sores n'imeravios en la misma espe-
cialidad' én Escüé l a s oficiales de 
Artes y Oficios, los Profesores a u -
xiliaros y Ayudantes que hayan 
ejercido estos cargos en propiedad 
durante cuatro años en las. mismas 
Escuelas y los artistas que hayan 
obtenido primeras ó segundas me-
dallas en Exposiciones generales ó 
universales, c o m p u t á n d o s e pava l a 
comparac ión de mér i tos una meda-
l la de primera como equivalente d 
cinco años de buenos servicios, y 
dos medallas segundas como equi-
valentes á una medalla de primera. 
ios aspirantes d i r ig i r án sus so l i -
citudes documentadas d esta Direc-
ción genera), por conducto y con 
informe del Director del estableci-
miento en que s i rvan , en el plazo 
improrrogable de 3') dias, á contar 
desde la publicación de este anun-
cio en la Onecía. 
S e g ú n lo dispuesto en el art. 41 
del reglamento de 15 de Enero de 
1870, este anuncio debe publicarse 
en los Boletines ofiaahs de las pro-
vincias y por medio de edictos en 
todos los establecimientos .públicos 
de e n s e ñ a n z a . d e la N a c i ó n ; lo cual 
se advierte para que las Autor ida -
des respectivas dispongan que así 
se verifique desde luego sin m á s 
aviso que el presente. 
Madrid 6 de Diciembre do 1886. 
— E l Director general, J u l i á n C a -
l le ja . 
CONTADURIA PROVINCIAL DR LKON.'".' 
Sección de Contttiiliiad municipal.:;, 
Circu la r . • ' 
Acercándose l a época de l a ron-"' 
dicion de la:cuenta del 2.".triaies--
tre del actual a ñ o económico de 
1886-87, creo conveniente hacer 
algunas observaciones para qüo es-
te servicio se realice s in l a menor 
dificnltacL por los Sros. Depositarios 
y Secretarios de Ayuntamiento den-
tro de los cuatro primeros dias del 
mes de Enero, s i no quieren i n c u r -
r i r en la responsabilidad s e ñ a l a d a 
por la regla .57 de l a c i rcular de l a , 
Dirección general de 1.° dé Junio 
ú l t i m o , y que les s e r á ex ig ida , 
puesto que los cinco meses trascur-
ridos, desde que r ige la nueva c o n -
tabilidad, ha sido tiempo sobrado 
para comprenderla y practicarla. 
•<%Balance del mes de S ic iemi re . Se 
fo rmará como e l de Noviembre 
agregando en l a 2.* columna de i n -
gresos y pagos lo cobrado y gasta-
do durante dicho mes de Diciembre, 
y en la 3." y 4." columna aparece-
rán las diferencias de m á s ó menos 
con el presupuesto. 
Cuentas del 2.° Irimeslre. 
Esta cuenta se e s t a m p a r á en el 
mismo modelo que s irvió para la del 
primer trimestre. 
P r imera parte.—Cuenta de Caja. 
Donde dice: Existencias en mi po-
der en fin del trimesti e anterior, se 
p o n d r á lo que r e su l t ó existente en 
l a cuenta dcl SO dé Setiembre ú l -
t imo. 
Ingresos en el trimestre de esta 
menta. Todo lo cobrado durante los 
meses do Octubre, Noviembre y D i -
ciembre de 1886 por presupuesto 
del 86-87. 
Estas dos partidas suman el cargo 
Data por panos. Se e s t a m p a r á to-
ta lo satisfecho durante referidos 
meses de Octubre, Noviembre y Di -
ciembre por el mismo presupuesto. 
Existencia para el trimestre que s i -
gue. A q u i l a diferencia entre el car-
go y la data, la cual será , igua l á Ja 
existencia que ofrezca el balance de . 
fin de Diciembre. 
Segunda parte.—Cuenta por conceptos 
Esta tiene-tres columnas, en l a 
1.* Saldo del trimestre anterior, que 
aparec ía en blanco en la cuenta de 
Setiembre, ahora se pondrán en ella 
las mismas cifras, que se colocaron 
entonces en l a 2.* de operaciones 
realizadas: de manera que pava c u -
brir la 1." columna, no nay que h a -
cer otra cosa, m á s que tener d la 
vis ta e l borrador de la cuenta del 
trimestre de Setiembre y • pasar á-
dicha columna 1." las mismas cifras 
que allí figuraban en la 2 . ' 
En la 2." columna operaciones rea-
lizadas se c o n s i g n a r á en sus respec-
tivos cap í tu lo s de ingresos y pagos 
lo cobrado y satisfecho durante los 
meses de Octubre, Noviembre y D i -
ciembre presupuesto 86-87. 
E n la 3." Total de las operaciones 
s u m a r á n las cifras de las dos ante-
riores, cuya suma general de i n -
gresos sera igua l á l a que ofrece el 
Borrador del Diario do ingresos; y 
la de pagos á la del Borrador del de 
gastos: como t a m b i é n la diferencia 
que resulto entre estas dos sumas 
generales, se rá i g u a l d la exis ten-
cia en Caja en 31 dé Diciembre de 
1886, de conformidad completa Con 
el balance de Diciembre, 
L a comprobac ión de las cifras que 
en l a cuenta de caja se ponen como 
ingresos y data del trimestre e s t á 
'en l a 2 . ' columna de ingresos y pa-
gos ¿e la cuenta por conceptos, por 
¡ c o n s i g u i e n t e no es fácil incurr i r en 
i error. 
• Una? vez hecha.y firmada por el 
Depositario l a cuenta, deoe pasarla 
a l Secretario que l a examine y a u -
torice, poniendo e l visto bueno del 
Alcalde y procurando remit i r la á l a 
C o n t a d u r í a provincial en los cuatro 
primeros dias de Enero p r ó x i m o . 
Ruego encarecidamente d los se-
ñ o r e s Secretarios y Depositarios 
cumplan oportunamente este ser-
v i c io , y si a lguna duda les sugiere 
esta c i rcular ó las operaciones fteñlá 
nueva contabilidad, so s i rvan c t í i i -
sultarlas. : . 
León j Diciembre 15 de 1886'.-— 
Salustiano Pesadilla. . ; ' •''•'.' 
GOBIERNO MILITAR. 
Los s e ñ o r e s Alcaldes de los t é r m i n o s municipales consignados en l a 
re lac ión que se inserta d seguida, exceptuando los de León, As torga y V i -
Uafranca; del Bierzo, sé s e rv i r án ordenar á los individuos que en la misma 
figuran, qúe . se presenten en e s t á capi tal el dia 13 del p róx imo mes de 
Enero en el Cuar te l de la Fábr ica a l Jefe del Ba ta l lón Depósito de León , 
con objeto de marchar a l E jé rc i to de Cuba . 
Desde el dia en que salgan del pueblo hasta el én que l leguen a q u í , 
q u é ha de ser precisamente el referido dia 13 del p róx imo mes de Enero , 
les socor re rán a razón de 75 c é n t i m o s de peseta diarios, anotándolo en el 
pase que cada individuo tiene en su poder, y hac iéndo le firmar en él el rec ib í 
E n la fecha en que salen del punto de su residencia formal izarán á 
cada uno el justificante de revista s e g ú n el formulario n ú m . 1 que se, e x -
presa a l final de esta circular y lo e n t r e g a r á n por duplicado al interesado 
junto con' él pase, y un cargo (formulario n ú m . 2) contra el Ba ta l lón D e -
pósi to y a citado para que el individuo lo entregue al Jefe de és te a l l legar 
aqu í y se reintegre el Ayuntamiento de la cantidad suministrada que ha 
de ser i gua l al cargo. 
Con objeto do aprovechar para l a c o n c e n t r a c i ó n la v ía - fé r rea , los A l -
caldes que residan en puntos sobre l a mi sma , formal izarán t a m b i é n á c a -
da uno de los que se les presente con su pase para venir y figure en d i c h a 
r e l ac ión , sea ó no de su t é r m i n o munic ipal , l ista nominal de embarque se-
g ú n el formulario n ú m . 3, a n o t á n d o l o en el pase. 
Los Jefes de los Batallones de Depósito n ú m e r o s 111 y 112, c u m p l i -
m e n t a r á n todo lo anteriormente expuesto con respecto á los que residan 
ó se. presenten en Astorga ó Villafranca del Bierzo; y el del Bata l lón De-
pósi to de León, lo prescrito en ¡o que se refiere á l lamar y justificar ea re-
vis ta e l p red ichó día 13 del mes de Enero p r ó x i m o , á los que aqu í residan. 
S i aJ{?un individuo se encontrara imposibilitado para concurr i r por 
enfermo, i n g r e s a r á en el Hospi tal mas p r ó x i m o y el Alcalde ó Jefe de B a -
tal lón Depósito en su caso, me lo p a r t i c i p a r á . 
León 14 de Diciembre de 1 8 8 6 .—E l BrigadierGobernador.Serrano Calleja 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
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Felipe J e s ú s R o d r í g u e z G u t i é r r e z . 
José Blanco Expós i to 
Manuel Antonio Fernandez 
Santos Fontano Diez 
Vicente Beltran Beltran 
Valent in Redondo Mart ínez 
Antonio Mar t ínez Fernandez 
Amallo Fernandez 
A g u s t í n Otero Otero 
Serafin González Arce 
Vicente Garc ía García . . . . : 
Ignacio Campillo Tapia , 
Raimundo Campos Alvarez 
Saturnino Mart ínez Llamazares . . 
Dámaso López Fernandez 
Enrique Prieto Fernandez 
Manuel R o d r í g u e z Mart ínez 
Vicente Mar t ínez M a r c o s . . : 
T o m á s Alvarez Alvarez 
José de Otero Garc í a . . 
Santiago Alvarez Gu t i é r r ez 
Francisco Miranda Ares 
Ju l i án Alonso 
Santiago Ares M i r a n d a — 
José María de la Puente Cabo 
Juan-Blas Mar t ínez 
Andrés López Alonso 
Manuel S i m a l 
Bonifacio García Franco 
Miguel Freile Alvarez 
Podro R o m á n Nis ta l Fernandez. . 
Indalecio Rivera Garc ía 
Manuel Prieto Vega 
León Alonso Garc ía 
Pedro Mart ínez González 
Francisco Rodr íguez Fuertes 
Domingo Ganda Alvarez 
Tomás Mal i l l a Ordi is . 
Prudencio Cabero Vega 
Pedro Fuertes Al i j a 
Ayuntamiento en quo residen. 
Carrocera 
Ponferrada 
León 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Víl laturiel 
Idem 
Villasabaricgo 
Luc i l lo 
Idem 
Villainegíl 
Gradefes 
Idem 
Idem 
Idem ; 
Santas Martas 
Carrizo 
Idem 
Villares de Orvigo 
Astorga 
Gradefes 
Santiago Mil las 
Idem 
Idem 
V a l de San Lorenzo 
Idem 
Otero de Escarp ízo 
León 
Bena vides 
Vi l laga ton 
Magaz 
Hospital de Orvigo 
San' Justo de la Vega , 
Idem 
Idem 
Llamas 
Idem j) 
Valder réy 
Idem 
Idem 
«6 Martin Garc ía Martínez.,. , . , 
87 Francisco Zámóráno Escudero 
80 Joaqu ín Caña l fiodero. 
93 Manuel F i a s to Alonso Andrado . . . . . 
93 j ú l i a n Falagan B e r c i a n o . . . . . . . . . . . . 
94 Pedro Simón Berciano E s c u d e r o . . . . . 
95 Antonio Alonso 
100 Alejo Mart ínez Callejo 
101 Lorenzo Acebes Fernandez. 
•103 Gregorio Rodr íguez M a t a . . . ; 
104 Bar to lomé Forrero Grasido 
109 Esteban Argüel lo Florez 
110 Señen de Paz Casas 
111 José González Lobato •• 
l l ü Andrés A n t u n e z d e l a T c r r e : . . . . 
113 Agus t ín del Rio Castro 
114 Antonio Santos P é r e z . 
115 Pedro Gordon Penin 
116 Miguel Cadenas Fernandez 
117 Braulio Logedo Alonso 
119 José Mateo Centeno 
120 Francisco García Carbajo 
121 Francisco Lobato Mateos... 
122 Antol in Cas taño Fernandez . . . . . 
124 Esteban del Pozo Mateos 
125 Antonio Maderal Pisabarro. . 
128 Mateo Toral Fernandez 
129 Pascual del Pozo Casssola . 
132 Balbinode Prado Sa ldaña .-
133 llobustiano Alonso Conde 
134 Antonio Luis Cabezudo Sandobah . 
135 Gregorio Blas González G a l l e g o . . . . . 
138 Blas Fernandez Lera . 
143 Eduardo Prieto Puente 
144 Francisco Maraña Huerta . ; . . 
146 Agrícola del Reguero Abion 
148 Tomás Santos González 
150 Gregorio Mar t ínez . 
151 Antonio Iglesias G u t i é r r e z . . . . . . 
154 F r o i l i n Chico Pérez 
155 Saturnino S á n c h e z Florez 
157 Antonio Pé rez Mencia 
160 Antonio García A l o n s o . . . .• 
161 Galo Bernardo Charro Huerga 
1C5 Mauricio Rodr íguez Alonso 
166 Ricardó b a s t a ü e d a Quintero. 
168 Timoteo Toral Domínguez . 
169 Cipriano Cas tañeda Ramos. 
170 Gregorio Prado Méndez 
173 Clemente Rodr íguez Luís 
176 Gervasio González F é i j o ; . . 
178 Gregorio Ordás Sarmiento 
179 Froi lán Fernandez Sarmiento. 
180 Manuel Rodr íguez V i d a l . 
182 Manuel Mal i l l a García . . 
184 Lucas Vega Gómez 
185 Pedro Marcos Rodr íguez ' 
Í 8 7 Balbino Alvarez Carrera 
188 Santos Cuadrado Alvarez 
190 Toribio Lonez Rodr íguez 
193 Antonio Portea Garcia 
196 Toribio Gómez González 
197 Fernando Vidal Oviedo 
198 David García P é r e z . . ; 
199 Francisco Pouce Gallego 
201 Eusebio G a l á n . . 
204 Toribio González Jáñez 
206 Baltasar Fernandez Pérez 
209 Manuel Pardo Merallo 
210 Pedro García 
211 Esteban Sierra Sierra , 
212 Enrique Merallo Merallo 
216 Domingo Casiano Reguera P r s d o . . . 
218 Lorenzo Molinero Losada 
219 Domingo Garc ía González 
220 Claudio Alvarez Cobo 
223 Baltasar Moran Carrera 
224 Pedro Garc ía Rodr íguez 
225 Hermenegildo Velasco Calvo 
227 Santos Balbuena Abad 
228 Ange l Mart ínez Diez 
230 Víctor Manuel Rodr íguez Orallo 
232 Francisco Fernandez García. 
233 Camilo Fernandez Far iña 
234 Francisco López Méndez. 
235 José Moradas Otero. 
236 Servando Rosendo Ggcpia y G a r c í a . 
239 Lorenzo Brindfs C a m u ñ a s Cernade 
241 Florentino Fcrnsíní!82 Bodelon 
242 Antol in Fernandeá .Valca rce l 
244 Cristóbal Nat ividad González Oballe 
Truchas 
¡detíi" " ' ' ' ' •'" 
Encinedo 
Cást rocalbon 
Destriana 
ídem 
ídem 
S. Cristóbal de la Polantera 
idem 
Busti l lo del P á r a m o 
Bercianps del P á r a m o • 
Castrilln de la Valduerna 
Laguna S a l g a 
Soto de l a Vega 
ídem 
La Baüeza 
idem ' 
Santa Elena de J a m ú z 
Laguna de Negri l los 
idem 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
ídem 
idem 
Regueras 
San Adrián dél Val le 
Riego de la Vega • 
Zotes del Pá ramo 
Chiialejás ' 
Joara 
Sta . Cristina V á l m a d r i g a l 
idem 
Cea 
Valdepolo • 
idem . ' 
Cubillas de Rueda 
L a V e g a de Altnanza. 
Graial de Campos 
Galleguil los 
Vallecil lo. . . • 
Vil layandre 
E l Burgo 
Villademor de la Vega 
Cimanes de la V e g a 
Fuentes de Garba]al 
Gordoncillo' 
idem 
Castrofuerte 
idem 
Pajares de los Oteros 
Valdeyimbre 
idem • 
idem 
Alvares 
Bembíbre 
Matadeon 
idem 
Lago de Carucedo 
Borrenes 
Barrios de Salas 
idem 
Benuza 
idem • 
Cabailas-raras 
Molínaseca 
Congosto 
idem 
San Esteban de Valdueza 
Folgoso 
idem 
Ponferrada 
idem 
ídem 
Noceda 
Igüefia 
Priaranza del Bierzo 
ídem 
Toreno 
idem 
Pá ramo del S i l 
Las O m a ñ a s 
Arganza 
Barfas 
idem 
idem 
Palacios del S i l 
idem 
Balboa 
Cacabelos 
idem 
Lamponaraya 
245 Manuel Mart ínez M a r t i n é z . . . . . . 
246 Máriuel Ar ias L ó p e z . . 
248 José Benito A r z a 
249 José Guzman R o d r í g u e z . 
250 Severo Fernandez García 
255 Pedro de A l v a Garc ía 
257 Pedro del Valle González 
258 Miguel González García 
260 Manuel López Alvarez 
261 Justo Alvarez González 
266 Manuel Suelta 
267 Serafin Lobato López 
268 Sinforiano Alonso A l v a . . 
269 Blas Moldes A l v a r e z . . . . . . . 
271 Gaspar N n ñ e z Fernandez 
272 Trífon González Rebollal 
274 José Mart ínez Losada 
277 Pedro Sant inde A r r i b a . . . : . 
278 José Manuel Rodr íguez Lorza 
281 Manuel Vifluela Viñue la ; . 
285 Esteban García G a r c í a . 
286 Leonardo Ayer Rodr íguez 
288 Paulino García Alvarez 
292 Nicolás González Tascon 
293 Isidoro Gut iér rez Garcia 
296 Tomás González González 
299 Joaquín del Molino Cascos 
300 Bcrnardino Maraña M a r a ñ a . ; 
303 Martin Liébana Domínguez 
307 Jñ l io .Sanchez M o t r i l . • 
309 Braulio Diez Mar t ínez 
310 Sandelíno Garcia Suarez. 
311 Eulogio Sánchez Corral 
'313 Pedro González Rubio.'. 
314 Francisco Teresa Prieto 
315 Ventura Alonso .Alonso. 
317 Manuel Migue l González 
323 Nicolás Puente González 
330 Vicente de Blanco Blanco 
332 Santiago Alvarez Alvarez 
335 Rés t i tu to González A l v a r e z . . . . 
337 Rosendo Fernandez Garcia 
344 Narciso Alvarez Alvarez 
345 Telesforo Fernapdez Diez 
352 José María Cachón Huerga 
353 Felipa Eeguero Cuadrado 
354 Ange l Reguera López 
356 Claudio Celada Aldaguero 
357 Leandro García Borrego. 
360 Felipe Pérez Garcia 
362 Rafael del V a l l e . . . . . 
366 Eduardo Abella López 
367 José Maria Alvarez Carballo 
377 Santiago Alvarez Prado 
379 Elias Gut iér rez Garcia 
381 Román Fernandez del Rio 
384 Jul ián Pellitero Pellitero 
385 Juan Pascual Fernandez 
386 Tomás Pérez Fernandez 
387 Antonio Posada Morán. . 
388 Celestino Vizcaíno T é m e l o 
389 Fernando Sastre S imón 
392 Eladio Suarez Ordoñez 
393 Paulino Alvarez Alvarez 
394 Telesforo Garcia I ncógn i to 
395 Camilo Garcia Melón 
397 Francisco Diez Fernandez 
398 Manuel Rubio González 
399 Domingo Ramos Santos 
400 Ramón Pérez Cuevas 
401 Aniceto Fernandez Ca lvo . 
403 David Carrera Cotado 
405 Francisco López Orcarberro 
406 Rufino Garcia Garcia 
.407 Manuel Orallo Rodr íguez 
409 Hipólito Blanco 
410 Rafael Garcia Garcia 
411 Ssgundo Manuel Garcia Fernandez. 
414 Manuel Seoane Terreiro 
Camponaraya - i 
idem 
Oencia 
idem 
idem . . 
Carracedelo 
ídem 
idem 
Valle de Finolledo 
idem 
Villafranca del Bierzo 
idem 
ídem 
Gorullón 
Vega de Valcarce 
í dem 
idem 
Trabadelo 
ídem 
La Robla 
La E r c i n a ' 
idem 
.a Pola de Gordon 
Matallana 
Valdepíé lago 
Cá rmenes 
Maraña 
idem 
L i l l o •, 
Cistierna ' -
Boüar 
idem 
Idem 
Buron 
Acevedo 
idém 
Posada de Valdeon 
Oseja de Sajambre 
Valderrueda . 
Cabrillanes 
Riello 
L a Majúa 
Santa Maria de O r d á s • 
Valdesamar ío 
Audanzas 
Castropodame 
Ponferrada 
Calzada del Coto 
Villamandos 
Las O m a ñ a s , 
Villafranca del Bierzo 
Candín 
Berlanga 
Ponferrada 
Rediezmo 
San Cristóbal la Polantera 
Chozas de Abajo 
Víllazanzo 
Valdepolo 
Quintana del Marco 
Castrocontrigo 
Santa Maria del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdeteja 
Puente Domingo Florez 
Riello 
Govdoncillo 
Quintana del Castillo 
San Justo de l a Vega 
Benavides 
Ví l l aga toc 
Castrillo de Cabrera 
Lago de Carucedo 
Toreno 
idem 
Ponferrada 
Cistierna 
Vil laqsi lambre 
Oencia 
Zotál.. 210 
.ftirmul&rio xuim 
EJÉRCITO D E U L T R A M A R E N C U B A . 
Justificante de revista para la administrativa del dia de l a fecha. 
Soldado F. 'de T. y T . . - . . - . 
T a l punto á tantos de tal mes de. ta l a ñ o . . 
F i rma del interesado ó de u n testigo á ruego s i no sabe. 
Revistado: ' . • •• ,••'' / 
Sello del Ayuntamiento E l Alcalde, 
S u firma. .-
Se e x t e n d e r á en medio pliego de papel de hilo á lo largo y en n ú m e r o 
de tres ejemplares, de los que q u e d a r á uno en el Ayuntamien to y los otros 
dos los t r a e r á consigo el interesado. • 
formularlo ntan. 3. 
Cargo que para e l Ayuntamiento constitucional de ta l punto contra 
e l Batal lón Deposito de León mira'. 110 por valor de tantas pesetas, tantos 
c é n t i m o s (en letra) importe de'tantos días de t r áns i to á tézon de 75 c é n t i -
mos de peseta uno, facilitados til recluta llamado á concentrar para e l 
Ejérc i to de Cuba F . de T. y T . y que corresponden á los dias del t a l que 
sal ió de este pueblo hasta el . tal , que debe l l e g a r á León . 
T a l punto á ' t a n t o s de tal mes de tal a ñ o . 
Ssllo del Aymfawitnio Firma del Altalde, 
Confo rmey rec ib í dicha cantidad. 
F i rma del interesado ó de un testigo á ruego si no sabe. 
Se e x t e n d e r á en una cuartilla, de papel de hi lo á lo largo en n ú m e r o 
de dos ejemplares de los que q u e d a r á uno en el Ayuntamiento y e l otro 
l o t r ao rá - cons igo e l interesado 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to de los interesados., 
> León 16 de Diciembre de 1886.^-
ÉlTesore ro de Hacienda, L i l i s U g a r -
te y Ugar te . 
A.YUNTA.MIENTOS; 
Alcaldía coiistititcional de • 
' Carracedelo. ' 
' S e g ú n me part icipa e l Alcalde d« 
Carracedelo, con fecha 2 de Marzo 
de 1882, se ha fugado de casa de sos 
padres vecinos dé Carracedelo, y .en-
t o n c é s de Cacabelos de -dondé es n a -
tural , e l joven José Garc ía , . c l ' c ú á l 
s e g ú n noticias residió, p o r a l g ú n 
tiempo en C i s t i é r n e g a provincia do 
Valladolid, y posteriormente sé dijo 
residió en la calle de l a Acébache'r ía 
n ú m . 14 Val ladol id , 'cuya residencia 
debió tener lugar e l a ñ o 1884, c u -
yas s e ñ a s son: 
. Edad . 22 años , estatura regular, 
color bueno, pelo y cejas cas taños¿ 
o jos garzos, nariz afilada, barba 
l a m p i ñ a , tiene una c ica t r iz en. l a 
frente procedente de una caida', le 
falta u n diente y forma sobro un 
costado. 
Carracedelo Diciembre 13 de 1886 
-Cayetano Va lcá rce . . , 
. Formulario .núm. 3. 
DISTRITO MILITÁH DE CASTILLA' LA VIEJA. MES DE. . . . . DE 188.. 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S . 
Ex t rac to de l a revista nominal d é l a fuerza destinada al Ejérci to de Cuba 
que sale hoy dia de la fecha i concentrarse en l a Capi tal de l a p ro -
v inc i a s e g ú n el art. 270 del Reglamento de reemplazos de 22 de E n e -
ro de 1883. 
D E S D E T A L P U N T O A L E O N . 
' Soldado F . de T. y T . 
Categoría del coche. 
3.* 
Tal punto tal fecha. 
F i rma del interesado ó de un testigo si no sabe. 
Revistado un individuo de tropa. 
L a presente l i s ta s e rv i r á para e l trayecto de t a l punto í L e ó n . 
Fecha de arriba. . 
Sello del Ayuntamiento ' E l Alcalde. 
Conforme: S u firma: 
E l representante de la empresa de dicho trayecto. 
Se e x t e n d e r á en medio pliego de papel de hilo á lo largo en n ú m e r o 
. de dos ejemplares, uno de ellos, q u e d a r á en el Ayuntamiento y el otro lo 
e n t r e g a r á e l interesado en la Es tac ión del Ferrocarr i l , recibiendo en su 
luga r el bil lete. 
OFICINAS DE HACIENDA.. 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
de l a provincia de L e ó n . 
E l día 20 del corriente, se abre el 
pago por esta Tesorer ía á las clases 
Alcaldid constitucional de ' 
Vegkqiiemada. 
H a l l á n d o s e ' vacante la Secretaria-
d é e s t é ' A y u n t a m i e n t o por fallecí-; 
miento, .del. qne la d e s e m p e ñ a b a en: 
•propiepad- D . Manuel R ó d r i g u e ¿ ; : 
H o m p a n e r á , dotada con 450 'pesetas 
anuales se anuncia a l públ ico para • 
que en el plazo de ocho dias á c o n -
tar desde la publ icac ión en é l B0LE7 
TIN ÓFÍCIÁL de l a provincia d e l prer 
s e n t é escrito i presenten los aspiran-
tes á el la sus solicitudes en dicha 
Sécré tar iá , ' en l a inteVigencia^ de 
que el agraciado ha de fijar su res i -
dencia en la cabeza del A y u n t a -
miento, s in que por n i n g ú n p r e t é s -
t ¿ puedan var iar la . 
Vegaquemada 16 de Diciembre 
de'1886.—El Alca lde , A n g e l Gon--
záléz. ' ' 
JUZGADOS. 
activas, pasivas y clero, de los ha -
beres que tienen asignados por esta 
provincia , correspondientes a l pre-
sente mes. 
L o que de orden del l imo . S r . D e -
legado de Hacienda se anuncia en' 
Alcaldía'constitucional de 
• Eá l ioa . 
D. J o s é Alvarez Garc ía , Alcalde 
Presidente del • A y ú n t a m i e n t o 
constitucional de Balboa. 
Hago saber: que presentadas en 
Secretaria las cuentas municipales 
correspondientes al 2.° semestre dél 
ejercicio ú l t imo y su periodo de am 
pliacion de 1885-86, rendidas por e l 
Depositario de fondos municipales 
D . Felipe González Gómez , p e m á -
n e c e r á n expuestas al p ú b l i c o . p o r 
t é r m i n o de 15 dias s e g ú n lo deter 
mina el art. 160 y siguientes de l a 
ley municipal en la Sec re t a r í a , del 
municipio, durante los cuales-pue 
den examinarlas los contribuyentes 
por consumos y terr i torial , por es-
crito cuantas objeciones se les o c u -
rran á l a Junta munic ipa l , q ü é ' se 
cons t i tu i r á de spués de q u e e s t e 
anuncio se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL para censurar dicha cuenta ' 
de spués que se reciba en esta loca -
l idad, en l a firme intel igencia de que 
transcurrido que sea dicho t é r m i n o 
s in haberse presentado r ec l ah i ác ío -
nes se e l eva rán i la autoridad supe-
rior para su resolución definit iva, y 
no se admi t i r án las que se intenten 
d e s p u é s . 
Balboa Diciembre 11 de 1886.— 
E l Alcalde, José A l v a r e z . — P o r su 
mandado, e l Secretario, Juan U a u -
r i z y M a u r i z . — E l Depositario, F e l i -
pe González . • 
D . Juan Gago dé la Torre, Juez de 
] p r i m e r a ' instancia dé e s t á ciudad 
. y. s u partido. : • 
' H a g o saber: qne por D . Mar t in 
Álonsp G.éüo, vecino de V a l de San 
Lorenzo, se ha presentado en este 
Juzgado y admitido por providen-
c ia de hoy. lá oportuna d é m a n d a , : 
en so l ic i tud de qne se inc luya en 
las listas del censo electoral - para 
Diputados á Cortes de este distrito 
y secc ión correspondiente á su d o -
m i c i l i o , á Celestino Ares Navedbi 
Gregor io Cordero Tora l , Manuel 
Cordero M a r t í n e z , Santiago Ares 
Seco, Antonio de Vega Manrique/ 
Juan.Quintana Palacio, Gregorio de 
la Fuente Quintana, Domingo Cres-
po. Palacio, N i c o l á s Gal lego P a l a -
cio , Francisco de V e g a Manrique^ 
Mateo Quintana Manr ique , J u a á 
Manrique Palacio y Juan Palacio 
Quintana, vecinos de V a l de San 
Lorenzb y V a l de San R o m á n , en 
concepto de contribuyentes por ter-j 
r i t o r i a l . 
Los qne quieran oponerse á dicha 
demanda, pod rán verificarlo dentro 
del t é r m i n o de 20 dias contados des-
de la inse rc ión de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Astorga á 13 do Diciemr 
bre de 1886 Juan G a g o . — E l S e -
cretario de gobierno, Fé l ix M a r t í -
nez. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E l dia 14 del actual se ex t rav ia -
ron de Vil lada (provincia de Paten-
cia), dos m u í a s de las señas s iguien-
tes: una de 3 % ñ o s , pelo c a s t a ñ o , 
alzada 7 cuartas, rozada de l a re -
tranca; y otra de 4 años , pelo n é -
f ro, alzada 7 cuartas menos 3 d é -os, con col lerón y cabezón . Se s u -
pl ica á la persona que las haya r e -
cogido, dé razón al Alcalde de dicho 
V i l l a d a . 
Imptftutt. d« It DipaUcioa pioviocial. 
PROVINCIA DH LEON. CUENTAS MUNICIPALES. Año económico de 1886 ¿1887 
RESUMEN -rfe las opetaciánes realizadas por Ingresos.—Primer trimestre. 
Acebedo 
Algadefe 
Al i ja de Jos Melones 
Almanzu, 
Ardun 
Arg-aníja. 
Armi in ia 
Astorga , 
Audanzas (La Antigua) 
Alvares. : • 
Balboa 
Sarjas, 
Bembibre 
Beca^idep 
Benuia...;. • 
Bercianos del Camino 
Kevciaiios del Páramo 
Berlanga 
Boca de H u é r f a n o 
Boñaiv. • • • •. 
Borienes 
Brazuplo 
BumD¿; i — 
Bustiljp del Pá ramo 
CabaSas-raras 
Cabrero.-! del Rio ; 
Gabriflpnes ; 
Cacabelos 
Calzada 
Campazas v 
Campo de la Lomba 
Campo de Vil lavidel 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cárincnes 
Carraccdelo 
Carrizo. 
Carrocera 
Castilfajé ' 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo do la Valdnorna 
Castrilló de los Polvazares. . . 
Castrocalbon. 
Castroco» trigo 
Castruíucr tc 
Castromudarra '.. 
Castropodamo 
Castroticrra 
. l 
Propios. 
342 
200 
75 
2 
Montea. 
342 
760 
540 
154 75 
300 
115 
162 
100 
238 50 
79 
1.676 44 
180 
Instrucción 
344 79 
Extraordinarios 
250 
: 784 22 
86 91 
145 50 
Recursos' 
pam.el J¿flcil.. 
285 
í . 3 9 7 47 
1.973 30 
521 
14.747'35 
í . ' i i i l ' SO 
i! 183 50 
615'25 
2.218 70 
i.snb 
43 
192 
185' 
1.788 21 
995' 33 
1.020 
654 21 
825' 50 
57o' 03 
724 08 
597 54 
150 56 
390 62 
191' 88 
614' 15 
229 39 
2.1 ir 20 
' 3 8 7 
5'61 '45 
208 94 
' 455 50 
'697 
I .'160 80 
1.078 01 
95 
190 ' ' ' 
'694 30 
'243" 
TOTAL. 
Pesctiis tVnts. 
195 63 
342 
342 : ... . 
285 
1.397 48 • 
1.973 30 Ü 
521 t. 
15.092 14 í 
1.261 80 • 
•» »• 
1.183' 50 t 
1.399 47. 1 
2.218 70 J 
2.208 50 
4 3 ' : ' • ; 
192 
185' . ¿ 
1.039 ^ j -
1.788 21 ' 
995 33 
1.020 
849 84 
825 50 
575 03 
724 08 
597 54 
1.827 •'.. 
930 82 : 
250 
191 88 •'• . 
614 15 
471 05 • ; 
2.436 70 
687 
636 45 
206 94 
570 50 
859 
1.160 '80 
1.078 01 
95-
190-
694 30 
343 
Cea 
Cebanico 
Cabrones del Rio 
Cimanesde la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna : 
Congosto 
Corvillos de los Oteros.. 
Gorullón 
Cuadros 
• Cubillas de los Uteros . . . 
Cabillas de Rueda'. 
Cubil los. . . 
Chozas de Abajo. 
Destriana 
E l B u r g o . . '. 
Encinedo.' '. 
Escobar 
Fabero 
Fólgoso d é l a R i v e r a . . . 
Fresnedo 
Fresno do la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos 
tíarrafe 
Oordaliza del P i n o . . . . . 
Oordoncillo 
Grádeles. ' . 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. 
Hospitalde Orvigo 
Igüeña 
Izagre 
Joara 
Joarilla 
L a Bañeza 
L a Ercina 
Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de N e g r i l l o s — 
L a Majúa 
Láncara 
L a Robla 
Las Omañas 
La Veci l la 
L a Vega de A l m a n z a . . . 
León 
Li l lo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucil lo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Mansilla de las M u í a s . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeon de los Oteros. 
80 
200 
365 42 
188 
300 
:15o 
187 85 
250 03 
943 07 
700 
1.000 
925 63 
854 70 
1.105 41 
3.476 
375 
Benoficeacia. 
Instrucción 
pública. Eitraordiaarios 
100 
1.481 
1.602 25 
2.692 75 
3.398 13 
Recurxoi. 
para el dt-llcit. 
800 
586 74 
200 
871 09 
350 
1.170 
680 
927 15 
791 
684 
1.000 
840 
2.154 69 
1.331 50 
713 8o 
102 53 
' 182 44 
660 97 
779 
414 96 
1.202 34 
673 66 
1.342 44 
200 
499 38 
90 
152 
577 40 
641 34 
824 65 
2.741 74 
400 
792 32 
366 25 
1.864 25 
896 58 
165 62 
184 34 
43.896 69 
225 
393 75 
631 22 
2.448 75 
1.542 10 
1.804 24 
900 
690 
i i 
Rcintcin 
T O T A L . 
Pesetas Céiits . 
1 000 
5!s6 74 
200 
871 09 
350 
1.170 
780 
2.218 20 
791 
872 
1.000 
840 02 
4 847 44 
1.371 50 
713 85 
102 53 
182 44 
854 70 
• 060 97 
2.560 
414 96 
1.202 34 
673 66 
1.342 44 
200 
499 38 
90 
302 
765 25 
891 37 
824 65 
3.847 15 
400 
792 32 
366 25 
1.864 25 
896 58 
165 62 
184 34 
49.654 99 
1.168 07 
1.093 75 
631 22 
2.448 7» 
1.542 10 
5.577 36 
800 
1.000 
690 
Matallntia 
Matanz'i 
Slulináseca 
Murías de Paredes 
Noceda. 
Oeuciu • 
OuzómlLi 
Oseja de Sajnmbre 
Otero de liscarpizo 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
l 'áraino del S i l 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo Garc ía . . 
POIH de Gurdon: 
Ponfeirada 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo 
Prado 
Priaroiiza do la Valduerna . . . 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente Doiriugo Florez. 
Quintana del Castillo 
Quintana del Morco 
Quintana y Congosto.. . ' 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo. 
Reuedo de Valdetnejar.. 
Reyero 
R i a ñ o . 
Riego de la Vega . 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Boperuelos del Páramo , 
Sahngun 
Sahelices del Rio 
Salamon 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Kabanedo. . . 
Saucedo 
SanCr is tóba lde laPolantera. , 
San Esteban de Nogales 
San Esteban deValdueza 
San Justo de la Vega 
San Millan de los Caballeros.. 
San Pedro de Borcianos 
Santa Colomba dé C u r u e ñ o . . . 
Santa Colomüa de Somoza . . . . 
Santa Cristina 
Santa Elena de J amúz 
Santa Maris de la Isla 
Santa María del Páramo 
Propios. 
77 50 
102 
1.041 
89 42 
777 
305 75 
l o 
4 0 l 50 
1.339.62 
27 38 
820 
Instrtieeion 
20 
138 12 33 
Eitraordiuaríoa 
• 50 
323 75 
Ampliación. 
125 
Recursos 
para el tlOflcít. 
580 50 
956 75 
1.030 
1.600 
444 48 
1.000 
1.153 81 
477 46 
434 62 
•479-SO 
22:1 50 
1.509 18 
1.042 42 
3.570 
6.980 69 
145 25 
•204 
1.418 18 
137 66 
962 67 
302 75 
1.013 57 
1.000 
811 25 
1.401 23 
1.640 
103 75 
1.173 
306 25 
1.084 77 
1.452 21 
555 28 
3.887 
200 62 
680 25 
216 50 
• 904 75 
1.969 15 
1.044 
1.092 17 
300 
360 
1.454 55 
664 
100 
T O T A L . 
Püsctiifi CéntK. 
580 50 
956 75 
1.030 
1.600 
144 48 
1.102 
1.153 81 
477 46 
434 62 
479 50 
Ü23 50 
1.529 18 
1.042 42 
1.041 
3.570 
8.320 
145 25 
204 
1.418 18 
254 46 
962 77 
1.129 75 
1.437 32 
1.000 
811 25 
1.101 23 
1.640 
103 75 
» 
305 75 
1.173 
306 25 
1.084 77 
1.452 24 
726 40 
4.707 
210 62 
401 50 
882 75 
216 50 
904 75 
1.969 15 
1.044 
1.092 17 
300 
360 
1.454 55 
664 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Sautiag-o Millas 
Santovcniade laValdoncina . 
Sariegos 
Soto de la Vega 
Soto y Atnio 
Toral de loa Guzmanes 
Toreno ' 
Trabadelo 
Truchas •. 
Turcia 
Valdefresno 
Valderuentes del P á r a m o . . . . 
Valdelugueros. 
Valdetnora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda •. 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre. 
Valencia de D. Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegamian , . 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
VilTablino 
Villabraz 
Villacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor de la Vega '.. 
Villafev 
Villagaton 
Villafranca del Bierzo 
Villahornate 
Villamandos 
V i l l a m a f l a n . . . ' . 
Vil lamartin de D. Sancho . . . 
Villamejil 
Vi l lamizar 
Vil lamol 
Vil lamontán 
Villamoratiel 
i 
Propioa. 
37 
125 
75 
172 
170 
557 91 
88 59 
213 99 
163 30 
Impuestos. 
1.500 
1.409 75 
1.166 68 
1.473 19 
119 86 
295 70 
1.721 52 
loitruccion 
pAblica. 
125 
Eitrnordi Barios 
18 
Ampliación 
250 
510 
1-.673 84 
503 82 
424 76 
Recaraos 4 
para el déficit. 
750 
1.027 
825 
1.875 
280 
456 74 
1.479 
809 
2.085 61 
217 91 
534 85 
550 
436 83 
939 13 
260 
435 
890 
5.210 99 
1.008 
726 56 
280 
1.767 
1.696 82 
250 
792 46 
230 46 
' 715 50 
550 10 
473 61 
511 
250 
500 
1.596 56 
437 31 
120 
712 
175 
237 
2:260 
256 
275 14 
1.000 
i 36 88 
837 06 
161 50 
412 63 
575 
300 
Reintegros. 
1.535 99 
TOTAL. 
Pesetas Céots. 
750 
2.527 
825 
1.875 
280 
456 74 
1 .47» 
80? 
s.osHi 
467 91 
534 85 
1.060 
476 83 
939 13 
• 260 
435 
2 .563 84 
7.124 56 
1.008 
1.284 47 
280 
1.767 
2.938 25 
250 
881 05 
230 46 
715 50 
1.473 19 
5S0 10 
1.023 37 
511 
250 
500 
1.596 56 
437 31 
417 
712 
175 
407 
2.379 86 
256 
, 570 84 
4.257 51 
350 87 
837 06 
179 50 
t 
575 93 
575 
300 
Villanueva de las Manzanas. 
Vilinquilambre 
Vülaquej ida 
Villarejo de Órvigo 
Villares de Ón- igo 
Villasabariego 
Vil lasel in 
Ti l la tur iel 
Villaverde de Arcayos 
YjiJaj'andre 
Vll lazala 
V i l l a z a n z o . . . • 
Urdíales del Páramo 
Zotes del Pá ramo 
TOTAL. 
I 
Propiqa. 
' 583 
75 
300 52 
249 
406 
937 25 12.464 10 18.784 43 
Impuestos. 
Instmceton" 
pública. Extraordmacios 
283 12 377 79 3.861 
341 98 
RecnrsoB 
panel déficit. 
975 25 
1.490 
374 
2.439 
1.484 12 
1.312 05 
350 48 
437 95 
100 
405 90 
200 
722 41 
250 
10.936 91 221.070 74 
Reintegros. 
TOTAL. 
975 25 
1.490 
957 
2.514 
1.484 12 
1.654 03 
651 
437 95 
349 ! 
811 90 
200 ; 
722 41 
250 ' 
270.547 9B 
León 20 de Octubre de 1886.—El Contador, Salustiano Pesadilla. 
N O T A Los Ayuntamientos que figuran con comillas mandaron sus balances y cuentas del trimestre: ¿1 no consignarse en ellos valores recaudados y pagados reconoce por causa la de que en los primeros 
aeses del año económico no realizaron por presupuesto corrieute ingreso alguno, por consistir en recargos sobre contribuciones los cuales perciben con retraso. 
'ROYINCU DE LEON. CUENTAS MUNICIPALES. Año económico de 1886 ó 1887 
C O N T A D U R I A . P R O V I N C I A X . . 
RESÚMÉN de las operaciones realizadas por Gaslos.-—Primer irimeslre. 
.Weíicdo 
Aifíadefe 
.Mijn de los Melones 
Abianza 
Ardoii „...._. 
Arganza... 
Arniiinia 
Astotgn...'..-. '.' 
Andanzas (La Antigua). 
Alvares 
üidboa 
embibifl^ 
l i o c a v i d e s . . . . . . . . . . 
üenuza , 
lierciaiios del Camino. . . 
Jíerciar.os del Pá ramo. . . . 
ííurlang'a 
¡Jeja de Huérp-aiio 
üor renes . 
Brazuelo., 
liurun 
Bustillo del Páranlo. . 
Cnbañas- ra ras 
Cabreros del U i o . . . . 
Cabriliones 
Cacábalos 
Calzada 
Campazgs 
Campo de la Lomba. 
Campo de Vi l lavidel . 
Campnnflraya 
aleja Ua 
C a n d í n . 
C á r u i e n e s . . . 
Carracedelo. 
Carrizo 
Carrocera 
Castill'alé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valducrna. . , 
Castrillo de los Polvazares.. 
Castrocalbon 
Castrocontrig.» 
Oastrufuorte 
(.'astromiularra , 
Castropudame 
Ayuntainicnto. 
214 
221 
• 
57 
499 
423 
305 
.808 
384 
B 
.041 
394 
35 
127 
162 
» 
242 
187 
12 
447 
375 
186 
162 
» 
31 
158 
183 
200 
100 
310 
92 
87 
62 
84 
580 
280 
192 
137 
256 
356 
108 
45 
295 
.soguridml. 
lo 
707"68 
49 25 
100 
Policía urlmna 
. rural. 
2.380 28 
72 50 
Instrucción 
pública. 
312 49 
C2 50 
572 97 
9o 62 
187 
93 75 
205 30 
214 06 
7 50 
1.097 98 
13 50 
15 
12 50 
31 25 
3 
432 88 
80 
115 
Corrección 
l>út)lica 
107 50 
68 04 
1.586 21 
81 09 
57 50 
150 67 
21 
68 73 
47 08 
20 
67 
106 25 
69 44 
13 25 
94 25 
20 
Obras 
do nueva 
poEütrucgion 
51 83 
684 62 
2:272 83 
662 50 
320 ^9 
1.199 25 
545 
453 
521 25 
316 68 
508 50 
552 50 
412 50 
168 
597 84 
35 
363 
200 
782 
25 
"22 50 
> 
'5 
282 55 
46 60 
s 
62-50 
11 50 
43 
132 50 
13 
20 
50 
15 
100 
21 
Resultas. Devoluciones 
" i 
» 
218 49; 
• i 
Pesetas Ctü. 
214 
321 20 
* 
57 • 
522 U 2 
1.215 87 
378 04 
11.881-54 
1.174 99 
1.183 50 
991 32 
1.470 92 
11 50 
43 
189 84 
162 34 
902 87 
319 84 
12 34 
1.019 97 
849 84 
825 80 
479 02 
508 50 
583 75 
162 
746 79 
220 50 
100 
CI4 89 
261 75 
1.377 84 
» 
500 30 
454 06 
206 94 
3b 
650 50 
G59 55 
1.011 34 
58 56 
389 34 
